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Le Lorrain – Ségineau, collège
Opération préventive de diagnostic (2006)
Fabrice Casagrande
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre du projet de construction du futur collège du Lorrain une opération de
diagnostic a été notifiée à l’Inrap par le Service archéologique de la Martinique. Nous
avons réalisé 17 tranchées à la pelle mécanique au lieu-dit « Séguineau ».
2 Le site est localisé sur la côte nord-est de la Martinique. Il est implanté sur l’éperon de
la  pointe  « Chateaugué »  qui  domine l’océan Atlantique.  L’emprise  du  diagnostic  se
situe  entre  une  ancienne  Habitation  et  une  batterie  de  canons.  Suite  au  projet  de
construction  d’un  lotissement,  un  diagnostic  et  une  fouille  archéologique  ont  été
réalisés sur des parcelles mitoyennes du site. Ces opérations ont révélé une douzaine de
bâtiments  d’époque  coloniale.  Elles  ont  également  confirmé  la  présence  d’une
occupation amérindienne détectée lors de campagnes de prospections archéologiques.
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Fig. 1 – Localisation des tranchées
DAO : F. Casagrande (Inrap).
3 Le  diagnostic  que  nous  avons  réalisé  a  permis  la  découverte  d’une  série  lithique
homogène  précolombienne.  Elle  est  constituée  d’outils  appelés  polissoirs  latéraux,
d’éclats  en  roche  magmatique  dont  certains  présentent  des  stigmates  d’utilisations
ainsi que des nucléi dont ces derniers sont issus. Ces artefacts ont été débités et utilisés
vraisemblablement in situ.
4 Cette  série  lithique  traduit  deux  objectifs.  Le  premier  est  l’utilisation  de  galets
soigneusement choisis afin d’être utilisés pour une activité précise. La seconde est une
production  d’éclats  standard.  Les  autres  objets  présents  dans  cette  concentration
représentent les restes de débitage non utilisés comme des nucléi, certains fragments
d’éclats ou autres déchets de taille.
5 L’absence  d’outils  et  d’objets  que  l’on  retrouve  habituellement  sur  les  habitats
amérindiens nous incite à classer ce site comme aire spécialisée.  Il  s’agit  soit  d’une
activité  ponctuelle  de  courte  durée  soit  d’une  zone  d’activité  annexe  d’un  habitat
permanent.
6 Lors de cette  opération archéologique,  nous n’avons trouvé aucun élément datable.
Néanmoins, sur des sites de Puerto Rico, du Panama, du Venezuela et de Trinidad, des
polissoirs latéraux sont connus dans des niveaux précéramiques et dans des niveaux
saladoïdes anciens. À la période Précéramique, ces objets auraient systématiquement
plusieurs arêtes utilisées, ce n’est plus le cas au Saladoïde ancien. À l’exception d’une
pièce, le site de « Séguineau, Collège » n’a livré que des polissoirs latéraux simples. De
ce  fait  le  site  que  nous  avons  trouvé  au  diagnostic  pourrait  être  de  l’époque  du
Saladoïde ancien. Cette culture est connue en Martinique entre 100 et 45 apr. J.-C..
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7 Le reste de la zone diagnostiquée a livré quelques vestiges d’époque amérindienne. Il
s’agit de nombreux tessons de céramique plus ou moins roulés et de quelques outils et
objets lithiques. Nous les avons principalement trouvés dans des dépôts de pentes. La
présence de ces objets est vraisemblablement due à la proximité de nombreux sites
d’habitats saladoïdes dans l’environnement proche de la zone diagnostiquée.
8 Dans les horizons superficiels nous avons trouvé quelques vestiges fugaces de l’époque
coloniale. Il s’agit de fragments de tuiles en forme d’écaille et de fragments de recettes
et formes à sucre. Leur présence peut être justifiée par l’implantation d’une ancienne
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